













研 究 方 法
　1．対象
　2005 ～ 2009 年の埼玉県伊奈町のすべての小学 4






















　血圧は，小 4は収縮期血圧 135 mmHg 以上かつ/
ま たは拡張期血圧 80 mmHg 以 上，中 1 男 児
140/85 mmHg以上，女児135/80 mmHg以上を「高
血圧」と判定した．血液検査は，TC：200 mg/dl














除いた 3,921 人（小 4：2,124 人，中 1：1,797 人）で，
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30 ～ 50％未満（中等度肥満）は 3.4％，20 ～ 30％
未満（軽度肥満）は 5.6％であった．小 4女児では








た．血液検査におけるTC，LDL-C は小 4，中 1 共
に女児が男児より有意に高かった．HDL-C は小 4
では男児の方が有意に高く，中 1では男女差はみら













5.6％，女児 9.4％，中 1 ではそれぞれ 0.0％，0.0％
表 1　学年別・男女別にみた肥満の頻度
小 4 中 1
全体（N＝2,124） 男児（N＝1,091） 女児（N＝1,033） 全体（N＝1,797） 男児（N＝920） 女児（N＝877）
判定 n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
やせ 38 1.8 17 1.6 21 2.0 79 4.4 33 3.6 46 5.2
標準 1894 89.2 967 88.6 927 89.7 1561 86.9 797 86.6 764 87.1
軽度肥満 106 5.0 61 5.6 45 4.4 87 4.8 48 5.2 39 4.4
中等度肥満 68 3.2 37 3.4 31 3.0 54 3.0 29 3.2 25 2.9
高度肥満 18 0.8 9 0.8 9 0.9 16 0.9 13 1.4 3 0.3
判定：やせ≦肥満度－20％，標準＜ 20％，軽度肥満＜ 30％，中等度肥満＜ 50％，50％≦高度肥満
表 2　学年別・男女別にみた各種検査結果の分布
小 4 中 1
男児 女児 男児 女児
人数 N 1,091 1,033 P 920 877 P
年齢 歳 9.0 9.0 0.221 12.0 12.0 0.641
身長 cm 134.5 134.3 0.580 154.6 152.6 0.000
体重 kg 29.9 29.3 0.004 43.1 43.0 0.639
肥満度 ％ －1.3 －2.3 0.095 －3.8 －3.7 0.898
収縮期血圧 mmHg 110.0 108.0 0.015 109.0 106.0 0.000
拡張期血圧 mmHg 60.0 60.0 0.402 56.0 57.0 0.134
TC mg/dl 168.0 170.0 0.007 163.0 169.0 0.000
LDL-C mg/dl 89.0 95.0 0.000 84.5 91.0 0.000
HDL-C mg/dl 64.0 61.0 0.000 64.0 64.0 0.292







頻度は，小 4男児 23.4％，女児 25.0％，中 1ではそ
れぞれ 17.8％，13.6％であり，肥満群の方が非肥満
群に比べて高かった．LDL-C も同様に肥満児の方
が高く，小 4 男児 9.3％，女児 10.7％，中 1 では
8.9％，6.1％であった．また，HDL-C においては，
小 4 男児 2.8％，女児 4.8％，中 1 男児 2.2％，女児
3.0％であり，小 4女児のみ肥満群が有意に高かっ
た．HbA1cにおいては，小4男児1.9％，女児0.5％，
中 1 は男女ともに 0.0％であり，学年・性別に関わ
表 3　肥満の有無別にみた各種検査結果の分布
小 4 中 1
男児 女児 男児 女児
非肥満 　肥満 非肥満 　肥満 非肥満 　肥満 非肥満 　肥満
人数 n 984 107 P 948 85 P 830 90 P 810 67 P
年齢 歳 9.0 9.0 0.165 9.0 9.0 0.458 12.0 12.0 0.082 12.0 12.0 0.343
身長 cm 134.4 136.9 0.000 134.1 136.7 0.000 154.0 155.2 0.543 152.6 153.6 0.484
体重 kg 29.4 42.0 0.000 28.8 42.0 0.000 42.0 59.7 0.000 42.3 57.9 0.000
肥満度 ％ －3.0 27.5 0.000 －3.5 29.1 0.000 －5.5 29.6 0.000 －4.7 28.2 0.000
収縮期血圧 mmHg 108.0 116.0 0.000 108.0 116.0 0.000 108.0 118.0 0.000 104.0 114.0 0.000
拡張期血圧 mmHg 60.0 62.0 0.001 60.0 64.0 0.000 56.0 61.0 0.000 56.0 60.0 0.006
TC mg/dl 167.0 176.0 0.000 170.0 178.0 0.001 163.0 163.0 0.364 169.0 167.5 0.927
LDL-C mg/dl 88.0 101.0 0.000 94.0 104.5 0.000 84.0 96.5 0.000 91.0 98.5 0.069
HDL-C mg/dl 65.0 60.0 0.000 61.0 56.0 0.000 65.0 53.5 0.000 64.0 58.0 0.000






小 4 中 1
男児 女児 男児 女児
非肥満 　肥満 非肥満 　肥満 非肥満 　肥満 非肥満 　肥満
人数 n 984 107 P 948 85 P 830 90 P 810 67 P
収縮期血圧 高値＊1 0.3 1.9 0.078 0.2 3.5 0.005 0.0 0.0 － 0.0 0.0 －
拡張期血圧 高値＊2 0.3 5.6 0.000 1.1 5.9 0.005 0.0 0.0 － 0.5 0.0 －
高血圧＊3 0.5 5.6 0.000 1.2 9.4 0.000 0.0 0.0 － 0.5 0.0 －
TC 200 mg/dl 以上 10.2 23.4 0.000 13.2 25.0 0.005 9.3 17.8 0.016 10.5 13.6 0.410
LDL-C 140 mg/dl 以上 1.8 9.3 0.000 3.0 10.7 0.002 1.9 8.9 0.001 1.7 6.1 0.040
HDL-C 40 mg/dl 未満 0.9 2.8 0.105 0.3 4.8 0.001 0.5 2.2 0.109 0.5 3.0 0.069
HbA1c 5.6％以上 0.8 1.9 0.257 0.9 0.5 0.401 1.0 0.0 － 0.2 0.0 －
表中の数値は頻度（％）
非肥満：＜肥満度 20％，肥満：≧ 20％
＊1 高値：小 4：135 mmHg以上，中 1男児：140 mmHg以上，中 1女児：135 mmHg以上












の肥満の頻度は 8.83％，中 1（12 歳）は 10.42％で







































の異常値の頻度は，小 4男児 2.8％，女児 4.8％，中
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